










教育思想の文脈において、エマソン（Ralph Waldo Emerson, 1803-1882）は、「個の尊
重」「児童尊重」を根本思想とした、いわゆる「新教育」「進歩主義教育」の思想的源流と
されている1。よく知られているように、進歩主義教育の理論的支柱であったデューイ































































































 オリバ ・ーウェンデル・ホームズ（Oliver Wendell Holmes, 1809-1894）やジェームズ・






（Stephen E. Whicher, 1915-1961）やリチャード・ジェルダード（Richard G. Geldard, 
1935-）、またわが国における酒本雅之（1931–）などは、そうしたアプローチの代表的研
究者といえるであろう11。エマソンと、彼を中心として花開いたアメリカン・ルネッサン
スの作家や、その息吹を吸い込んだ後継者たち――オルコット（Amos Bronson Alcott, 
1799-1888）、ソロー（Henry David Thoreau, 1817-1862）、ホイットマン（Walter 
Whitman, 1819-1892）、フラ （ーSarah Margaret Fuller, 1810-1850）、ポ （ーEdgar Allan 















































多くは、エマソンをフッサール（Edmund Husserl, 1859-1938）やハイデガー（Martin 
 7
Heidegger, 1889-1976）、あるいはウィトゲンシュタイン（Ludwig Wittgenstein, 
1889-1951）といった現代哲学者たちと比較しながら、エマソンの思想の現代的先駆性を
明らかにするという方向へと進んできたように思われる。 
 さらに 2000 年代に至っては、現代政治哲学の領域においてさえ、エマソンを参照する
研究が散見されるようになっている。周知のように、ロールズ（John Rawls, 1921-2002）










































































































 前者の認識論的再解釈についていえば、1997 年の Emerson Society Quarterly: A 














































































































































































































































































































ムフォート（Gustaaf Van Cromphout）やカベル、あるいは齋藤直子らである。 
 「個」が社会にあって十全に「個」たりうるための「倫理」とは何か。『エマソンの倫理
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 あるいはギルバート（Armida Gilbert）は、エマソンを「女性解放運動」の先駆者であ
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を意味しているのである。」（Hans von Rautenfeld, “Thinking for Thousands: Emerson’s 
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てロールズ（John Rawls, 1921-2002） の『正義論』（A Theory of Justice）以来40年が
経った今、リベラリズムはその理論を極めて多様化させてはいるものの、基本的に現代リ
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 幼くして父をなくしたエマソンは、彼自身愛してやまなかった母ルース（Ruth Haskins 
Emerson）と叔母メアリ（Mary Moody Emerson）の手で育てられることになったが、
その生活は貧しく、1817 年、14 歳でハーヴァード大学に入学してからは、総長のカーク












































































































Coleridge, 1772-1834）、カーライル（Thomas Carlyle, 1795-1881）、ワーズワース


























































































 1841年、カーライルは『英雄と英雄崇拝及び歴史における英雄的なもの』（On Heroes, 

























































 さらにこの頃、二人目の妻リディアン（Lidian Jackson Emerson）との結婚も決まる。
生計の心配から解放されたエマソンは、コンコードの「旧き牧師館」（The Old Manse）
に移り住み、ここで処女作『自然論』（Nature）の執筆を開始する。 
































































































































































































































かったクーパー（Thomas Cooper, 1805-1892）と交流があったようである73。 
 1848 年 4 月 10 日、実力派のリーダーオコナー（Feargus O’Connor）は、ロンドンの
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（Topics of Modern Times）という一連
の主題のもとに講演を６回行う。 
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Joel Myerson (ed.), A Historical Guide to Ralph Waldo Emerson（Oxford University Press, 2000）の
年表。 





 エマソンとの出会いは、今から 10 年ほど前のこと、早稲田大学教育学部教育学科教育
学専修における、市村尚久ゼミにおいてであった。市村先生の『エマソンとその時代』を
読み、筆者はエマソンの壮大なロマン主義的思想に強く心を奪われた。 
 以来、卒業論文、修士論文、そして本論文に至るまで、筆者はエマソン教育思想の研究
に打ち込んできたが、研究を進めるにしたがって、本研究において繰り返し述べてきたよ
うに、次第にその「ロマン主義」の限界を自覚せずにはおれなくなった。 
 それは実のところ、筆者自身の思想的挫折と発展に伴う、エマソンに対する一つの疑義
であったといってよい。 
 20代の頃の筆者は、初期エマソンのエッセイ「自己信頼」に代表される、猛々しく鼓舞
的なロマン主義の表明に、我が意を得たりと強く感じるほどのロマン主義者であった。し
かしまさにエマソン自身がロマン主義に「挫折」したのと同じように、筆者もまた、実生
活や研究の過程において、そうした素朴なロマン主義に「挫折」した。 
 以来筆者は、エマソン研究にほとんど何の意義も見出すことができない時期を過ごさね
ばならなくなった。自己は普遍的な魂と合一しているがゆえにそもそも普遍的であるとす
るエマソン的ロマン主義の、その検証不可能性と非現実性の問題を深く自覚すればするほ
ど、エマソンの思想にはもはや何の可能性もあり得ないのではないかと思わずにはいられ
なくなった。それはこれまでの研究を自ら否定せざるを得ない「挫折」であるだけでなく、
筆者自身の思想的「挫折」でもあった。 
 しかしその後、エマソンとニーチェの思想的関係を明らかにした先行研究を知るにおよ
んで、筆者は、従来のエマソン研究でいわれてきたエマソンにおけるロマン主義の「挫折」
が、実は単なる挫折ではなくその超克であったのではないかと考えるようになっていった。
そして、エマソン−ニーチェ研究に導かれる形でエマソンの現代哲学的再解釈研究を渉猟す
る過程において、エマソンが、実は極めて先駆的かつ原理的な哲学的思索を展開していた
のだということを確信するに至った。 
 それが、本研究において論じてきた、エマソンの認識論的および政治思想的洞察である。
このことに気がついたことは、自らのロマン主義の挫折を経験した筆者自身にとっても、
その後の進むべき道を示してくれる、一筋の希望の光明であった。 
 それはまた同時に、捨て去りかけていた、エマソンにおける「個の尊重」の教育思想を、
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根本的に見直すきっかけともなった。 
 繰り返し述べてきたように、エマソンにおける「個の尊重」の教育思想は、従来のよう
にエマソンのロマン主義的思想にのみ目を向けていたのでは、その検証不可能性と非現実
性のゆえに、もはや今日説得力を持った思想として主張することは難しい。しかし中期以
降のエマソンにおける認識論的および政治思想的洞察からこれを再照射してみれば、彼の
論文「教育論」は、実は極めて射程の広い教育思想として読み直すことができるのではな
いか。エマソンの現代哲学的再解釈は、筆者にそのような新たな見通しを与えてくれるも
のであった。 
 エマソンの認識論的成果は、まず、エマソン自身の「信仰」がたとえどうであったにせ
よ、「個」はそもそもにおいて「普遍的」な存在であるとする彼のロマン主義的思想を、彼
自ら、それは真理であるかどうか知り得ないといわば自己批判するものである。そしてそ
の上でエマソンはいう。確かにわれわれには、「個」がそもそもにおいて「普遍的」である
かどうかは知り得ない、しかしそれでもなお、われわれはわれわれ自らの「想像力」、すな
わち象徴的認識によって世界を認識しているのであり、そしてそれ以外に認識の方法はあ
り得ないのだと。これはニーチェや現象学に先駆ける、極めて現代的な認識論的洞察であ
ったといってよい。 
 本研究で明らかにしたように、これが、エマソンにおける「個の普遍性」に代わる、「認
識の最終基盤としての個」の概念である。「個」はそもそもにおいて普遍的であるわけでは
ない。しかしそれでもなお、われわれは認識の最終基盤を、「個」に求めるほか方法を持ち
得ないのである。そして筆者は、この「個」の概念を、教育において尊重せざるを得ない
新たな「個」の概念として、エマソン教育思想の文脈に置き直すことを提案した。 
 エマソンの倫理・政治思想的再解釈の成果は、エマソンにおける「個」の概念は社会に
対して敵対的あるいは独我論的であると従来解釈されてきたのに反して、「普遍志向性を備
えたものとしての個」の概念を提示したことにある。つまり中期以降のエマソンにとって、
「個」はそもそもにおいて「普遍的」な存在であるわけではなく、自らの普遍志向性を互
いに問い合い触発し合うことで、個の普遍性を現実化していこうとする存在として捉え直
されているのである。エマソンは、「個」は社会に対して敵対的であるべきであるなどと説
いたのではなく、むしろ、社会的連帯の中にあって、「個」がいかにして互いの「普遍志向
性」を開示し合いながら十全に「個」たりうるかを問うたのである。 
 その政治思想的回答が、「代表的人間」の輩出、そしてその可能性の条件を高められるよ
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うな、アーレント的にいえば「現れの空間」の創設であった。多数派支配に陥りやすい民
主主義の問題を、エマソンは、「現れの空間」における多様な諸個人の現出という方法によ
って、克服しようと考えたのである。 
 もっとも第７章でも述べたように、筆者の考えでは、エマソンの思想的課題は、アーレ
ント的な「現れの空間」の創設というよりは、むしろこの空間において自ら実質的に現れ
出ることのできる個人の育成という、より教育思想的課題であったというべきである。エ
マソンにおける「個の尊重」の教育思想は、「現れの空間」において自ら現れ出ることので
きる、まさにそのような「普遍志向性を備えたものとしての個」を尊重することを説いた
ものだったのである。 
 こうして筆者は本研究において、エマソンにおける「個の尊重」の教育思想の意味内実
を、エマソンの認識論的および政治思想的再解釈を通して、「認識の最終基盤としての個」
および「普遍志向性を備えたものとしての個」に求めた。そのことの妥当性は今後改めて
より深く検討していく必要があるが、少なくとも本研究において、筆者は、従来単なるロ
マン主義的な「個の尊重」の思想として捉えられてきたエマソンの教育思想を、より深く
また広い射程を持った思想として再解釈することができたように思われる。この試みの成
否については、今後のエマソン研究の進展に委ねたいと思う。 
 本論文執筆にあたっては、これまで書いてきた特にエマソン研究に関する論文を解体再
構築する作業を行い、さらに新たな知見をかなりの程度盛り込んだ。元になった論文を、
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 本論文を完成させるに当たっては、本当に多くの先生方にお世話になった。 
 まずは、筆者を教育思想研究、そしてエマソン研究へと導いて下った、恩師市村尚久先
生に心から感謝申し上げます。市村先生の切り開かれた道を、少しでも掘り進めることが
できればとこれまで研究を続けてきた。これまでの長い御指導に対するご恩に、本研究を
通してわずかでも報いることができればと願っている。 
 修士課程二年生の頃から研究指導を担当して下さった、藤井千春先生にも心より感謝申
し上げます。藤井先生には、研究関心が絶えず肥大化していく筆者の手綱を、しっかり握
っていただいてきた。無謀な研究計画に何度となくご迷惑をおかけしてしまったことをお
詫びすると共に、これまでの長い御指導に心から感謝申し上げます。 
 副査を務めていただいた石堂常世先生には、およそ半年間にわたる毎週の個人指導をい
ただくというご厚情を賜った。御多用の中、本論文について全面的な御指導をいただきま
したことを、心より感謝申し上げます。石堂先生の御指導がなければ、本論文が完成する
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ことはなかっただろうと思う。 
 同じく副査を務めていただいた佐藤隆之先生には、本論文の数度の書き直しの過程で、
何度も懇切に御指導をいただいた。教育思想ゼミの大先輩でもある佐藤先生の御研究には、
いつまでも足下にも及ばないと痛感させられている。研究内容から教育思想研究者として
の研究態度に至るまで、佐藤先生には数々のご助言をいただいた。心より感謝申し上げま
す。 
 副査を務めていただいた小林富久子先生には、アメリカ文学研究の立場から、筆者が思
いもよらなかったような数々の御指導をいただいた。特にエマソンとオルコット、またソ
ローとの関係について、より深く探究するよう御指導いただいたことが、第７章における
「代表的人間」論を充実させるきっかけとなった。心より感謝申し上げます。 
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